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( ) $\mathrm{n}$ 100 $\mathrm{n}-50$
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$\mathrm{A}$ , $\mathrm{B}$ , $\mathrm{C}$ , $\mathrm{D}$ 4 A
16 5 21






$0$ . ( ) . 1964–68 $0$
1. (TBS ) . 1972–75
2 . (TBS ) . 1972–74
3. Meyer
4 Lareuse
5 ( ) . 1983
6. Bynum etc. ”Dictionary of the History of Science” , 1981
7 3 ( ) $\text{ }$ 1985
72
8. ( ) . 1979 ( ) . 195 $0_{\mathrm{O}}$
9 $1-6_{\backslash }$ I $-$ II( ) . 1971–1993 $0$
10. ( ) . 1981
11 . ( ) $\text{ }$ 1 993
12. $-$ ( ) $\text{ }$ 1994
1 3. ( ) . 1980–81
14 ( ) $\text{ }$ 1971
15 ( ) . 1987
16 ( ) $\dot{\text{ }}$ 1 987
17. “Dictionary of Scientific Biography” 1-15, 1970 –1980
18. “International Biographical Dictionary of Computer Pioneers”, 1995
19 ( ) $\text{ }$ 1983
20. ( ) . 1996
21 . $100$ ( ) $\sim$ 1976
22. ( ) . 1976
23. ( ) . 1993
24.
25. 1–3 ( ) . 1984
26. ( ) . 1989
27. ( ) $\text{ }$ 1977
28. ( ) . 1987 $0$
29.
30. 1–1 $2_{\text{ }}$ ( ) , 1977–1980
31 1–4 ( ) , 1989
32 I–X ( ) . 1979–
33. ( ) , 1970
34. Smith “History of Mathematics” 1,2. 1923. ; ( )
35. 1 $\text{ }$ 2 ( ) . 1971
36. 1–5( ) . 1983
37 ( ) $\text{ }$ 1975
73
88. Cajori ”A History of Mathematical Notations” 1,2. 1928–1929
39. Cantor ”Vorlesungen ueber Geschichte der Mathematik”,I-IV, 1880–1
908
40. ( ) . 1994
41. ( ) . 1984
42. – I, II( ) . 1959
43. ( ) $\text{ }$ 1984
44. ( ) . 1974
45 . ( ). 1994
46. I–V ( ) . 1951–1966
47. ( ) . 1962
48. ( ) $\text{ }$ 1978
49 ( ) 1971
50 ( ) $\text{ }$ 1977
51. ( ) . 1965
52.
53. Rashed
54. “Encyclopedia of the History of Arabic Science” 1-3. 1996
55. ( ) . 1980
56. ( ) . 1993
57. ( )
$\text{ }$ 1997
58. Amma “Geometry in Ancient and Medieval India” 1979
59. Bag ”Mathematics in Ancient and Medieval India”, 1979
60. ( ) $\tau$ 1980
6 1. ( ) . 1991
62. ( ) $\text{ }$ $1990$
63. ( ) . 1974
64. ( ) $\backslash$ $1970$
74
65. ( ) 1997
66. 1–4 ( ). 1931
67. ( ) . 1937
68. ( ) . 1995
69. ( ) . 1996
70. ( ) . 1984
71 ( )
$\text{ }$ 1989
72 ( ) . 1967






77. ( ) . 1978
78 ( )
$\text{ }$ 1993
79. ( ) . 1958
80. , ( )
$\text{ }$ 1 937–1938
81 ( )
$\text{ }$ 1937
82 . ( ) . 1982
83 1–5 ( ) . 1954
84. ( ) . 1960
85. ( )
$\text{ }$ 1937
86 1– ( ) . 1990–
87, 1–8 ( ) $\text{ }$ 1973
88. ( ) . 1990–1991
89. 100 ( )
$\text{ }$ 1983
90. ( ) . 1981
91. ( )
$\text{ }$ 1980
92. ( ) . 1933
93. ( ) . 1994
94 1–5 ( ) . 1994
75
95. ( ) . 1977
96. ( ) $\text{ }$ 1993
97, $\overline{\tau}\tilde{=}$ 1–3. ( ) $\sim$ $1985$
98. ( ) . 1977
99. $19$ ( ) . 1995
1997 5 1599
76
